





















































































































































































































































































































































































































































































































































6年未満 12 0,176 2 1,00 4 0,678 0 0,400
6年以上 23 ※0,011 6 0,160 6 ※0,030 2 1,00調整済み残差　2.6 調整済み残差　2.4
全体 35 ※0,007 8 0,257 10 ※0,029 2 1,00調整済み残差　2.8 調整済み残差　2.2
発達の諸側面
6年未満 6 0,711 1 1,00 4 0,678 0 1,00
6年以上 11 1,00 1 0,222 5 1,00 0 0,501
全体 17 0､ 638 2 0,292 9 1,00 0 0,263
保育環境
6年未満 8 0,057 2 1,00 6 0,672 1 1,00
6年以上 19 0,538 4 1,00 9 1,00 2 0,545
全体 27 0,464 6 1,00 15 0,594 3 0,547
信頼関係・連携
6年未満 10 0,462 1 1,00 3 0,682 0 1,00
6年以上 16 1,00 4 1,00 7 0,751 1 1,00




























































6年未満 6 1,00 3 0,255 15 ※0,045 1 ※0,026調整済み残差　2.4 調整済み残差　2.4
6年以上 14 1,00 3 0,546 23 0,304 8 0,698
全体 20 1,00 6 0,170 38 ※0,020 9 0,375調整済み残差　2.4
発達の諸側面
6年未満 2 0,235 2 0,548 7 0,461 1 0,358
6年以上 7 0,545 1 1,00 14 0,526 3 0,481
全体 9 0,151 3 0,687 21 1,00 4 0,162
保育環境
6年未満 7 0,702 1 0,537 12 0,702 4 1,00
6年以上 14 0,757 2 1,00 22 0,200 7 1,00
全体 21 0,622 3 0,412 34 0,608 11 1,00
信頼関係・連携
6年未満 5 1,00 1 1,00 10 1,00 2 0,651
6年以上 12 1,00 2 1,00 19 0,347 5 0,720































































6年未満 6 1,00 3 0,23 13 0,25 4 0,67
6年以上 12 1,00 1 0,55 21 0,10 7 0,71
全体 18 1,00 4 1,00 34 ※0,026 11 0,40調整済み残差2.3
日誌を読む
6年未満 2 0,25 0 1,00 3 0,53 0 1,00
6年以上 4 0,38 1 0,35 3 0,38 2 0,60






6年未満 3 1,00 0 0,54 8 ※0,029 2 0,65調整済み残差2.3
6年以上 6 1,00 1 1,00 9 1,00 4 0,44
全体 9 0,79 1 1,00 17 0,17 6 0,36
日誌を通した
指導
6年未満 1 0,33 0 1,00 1 1,00 1 0,20
6年以上 2 0,19 0 1,00 1 1,00 1 0,39
全体 3 0,06 0 1,00 2 1,00 2 0,11
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実習生とのかかわりを通した保育者の保育観の変容に関する一考察
経験によって変化し形成されるものであり、こ
の保育観の変容は保育の質向上に結び付くと推
測される。実習生の行為を通して気づきや行為
に意味づけをする保育者が自身と向き合い振り
返りと実践、省察を重ねながら子どもの育ちを
支え、自身を常に成長する存在であると捉えて
いくことが大切であると考える。
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